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It is important to increase agricultural potentials because it is seen that agriculture plays 
an important role, it is based on a large and diverse natural resource potential. The developed 
agriculture is very diverse but in this case is the organic horticulture farm. Agriculture can 
also increase the national income as well as the income of the community, hence the farmer 
group of Tranggulasi in Selongisor hamlet, Batur village, Getasan sub-district, Semarang 
regency develop organic horticultural agriculture and trade up to the International by 
cooperation with various people from other countries, One of which is CV. Global Resources 
Singapore that has been established from 2011 to 2014, in the cooperation that is lived there 
are opportunities and challenges that are reached by the farmer groups Tranggulasi viewed 
from the perspective of international trade and liberalism In international trade conducted by 
both parties found the opportunity among others (1) Potential commodities, (2) Broad market 
share, (3) Can improve cooperation with other countries, and (4) Farmer group name 
Tranggulasi increasingly known and the challenges faced are (1) bad payment system, (2) 
currency Fluctuating, (3) language, (4) permissions and (5) weather. From these findings, it 
was concluded that the cooperation relationship between the two parties had various 
opportunities and challenges. 
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